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Buku KIA merupakan satu – satunya pegangan bagi ibu yang berisikan instrumen 
pencatatan dan penyuluhan bagi ibu dan keluarga yang juga memberikan edukasi tentang 
program Keluarga Berencana. Berdasarkan data pencapaian Kontrasepsi, Kecamatan 
Candung memiliki capaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) terendah di 
Kabupaten Agam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas buku KIA 
Modifikasi calon akseptor KB. 
Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Lasi Kecamatan Candung 
Kabupaten Agam pada bulan November sampai dengan Desember 2015 dengan metode 
penelitian gabungan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Sampel berjumlah 
106 orang, terdiri dari dua kelompok, yaitu Kelompok Buku KIA Lama dan kelompok 
Buku KIA Modifikasi. 
Pada uji kuantitatif, terdapatnya perbedaan signifikan  perilaku Calon Akseptor KB 
antara Kelompok Buku KIA Lama dengan Kelompok Buku KIA modifikasi dimana ; 
pengetahuan t hitung (2,30) > t tabel(1,6741), sikap t hitung (2,20) > t tabel (1,6741) dan 
tindakan t hitung (6,5) > t tabel (1,6741) 
Kesimpulan Penelitian terdapat Perbedaan signifikan perubahan perilaku antara 
kelompok Buku KIA lama dengan Kelompok Buku KIA Modifikasi. Perlu adanya 
pendapingan oleh petugas kesehatan dalam memahami isi Buku KIA serta adanya 
kolaborasi antara kementrian Kesehatan dengan BKKBN. 
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MCH handbook is one - the only guide for mothers containing recording instrument and 
counseling for mothers and families that also provide education on family planning 
programs . Based on data from the achievement of contraception , District Candung own 
achievement Long-Term Contraception Method ( LTM ) lows in Agam District . This 
study aims to determine the effectiveness of prospective modification MCH Handbook  for 
acceptors . 
 
This research was conducted in Puskesmas Lasi Kecamtan Candung Agam in November 
to December 2015 with a combination of research methods of quantitative and qualitative 
approaches . Sample of 106 people, consisting of two groups , namely the Group of MCH 
Handbook Lama and MCH handbook Modification group . 
 
On the quantitative test , the presence of a significant difference between the behavior of 
candidates Acceptor KB Books Group MCH Group MCH Handbook Lama with  MCH 
Handbook modifications where ; knowledge of the t ( 2.30) > t table ( 1.6741 ) , the 
attitude of the t ( 2.20 ) > t table ( 1.6741 ) and measures the t ( 6,5 ) > t table ( 1.6741 
 
Conclusions The study found significant differences between group behavior change MCH 
Handbook long with MCH Handbook Group Modifikasi.Perlu their oeh pendapingan 
health officials in understanding the content of MCH Handbook . 
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